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Forord  
 
 
I tråd med lov om universiteter og høgskoler, og forankret i høgskolens egne strategiske mål, 
skal forskning og utvikling (FoU), og formidling av slikt arbeid, være en høyt prioritert 
oppgave for våre vitenskapelig ansatte. Vår utdanning skal baseres på det fremste innen 
forskning og erfaringskunnskap, og TØH-miljøet har som strategisk mål å gi selvstendige 
bidrag på høyt internasjonalt nivå innen forskning og utvikling på det økonomisk-
administrative fagområdet.  
For å nå slike krevende mål stiller vi høye faglige krav ved rekruttering av vitenskapelig 
personell, og bruker løpende betydelige ressurser på å utvikle og vedlikeholde 
forskningskompetanse. I dag har mer enn 70% av vårt faglige kollegium førstekompetanse. 
For å bidra til spredning av FoU-arbeid har avdelingen egne publikasjonsserier – TØH-serien 
og TØH-notat. Disse publikasjonsseriene gir våre ansatte rom for tidlig- og 
underveispublisering av faglige arbeider, og representerer et instrument for 
publiseringstrening. 
Ifølge OECD-definisjonen av forskning og utvikling, skal FoU-begrepet ikke omfatte arbeid 
knyttet til vanlig fagutvikling og oppdatering som er nødvendig for at undervisningen skal 
holde et høyt nivå, ordinært arbeid med læreplaner, løpende revisjon av lærebøker, 
sammenstilling av forelesninger i kompendier og lignende. For å gi et bredt bilde av miljøets 
samlete faglige aktivitet, har vi likevel i denne FoU-rapporten tatt med noe slikt arbeid, om 
ikke alt. I tillegg til FoU-aktiviteten som rapporteres i FORSKDOK, omfatter følgelig 
foreliggende rapport også konferansedeltakelse, faglige utenlandsopphold og deltakelse i 
eksterne utvalg, kommisjoner og lignende. 
Siden undervisning og fagadministrativt arbeid ikke er med i denne rapporten, er det flere 
sider ved avdelingens faglige aktivitet som ikke synliggjøres på denne måte, men som er å 
finne i forelesningskataloger og kursbeskrivelser (se avdelingens nettsider): 
http://www.hist.no/content.ap?thisId=135 
 
 
Rapporten er redigert av spesialbibliotekar Vigdis Næss. 
 
 
Trondheim, april 2009 
 
         
 
Ove Gustafsson       Harry Arne Solberg 
      Dekan          FoU-koordinator 
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1.  Publiseringspoeng og publikasjoner 
 
Trondheim økonomiske høgskole (TØH) er den nest minste avdelingen ved 
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) målt etter antall ansatte. Avdelingen har et  
forholdstall mellom studenter og vitenskapelig ansatte på om lag 25 studenter per  
vitenskapelig tilsatt, mens øvrige  avdelinger ved HiST har ca 14 studenter per vitenskapelig 
tilsatt. TØH-miljøet står for en stor andel av forskningsproduksjonen ved HiST målt ved 
publiseringspoeng i 2008. Avdelingen har som en meget krevende ambisjon å opprettholde 
publiseringen på et høyt nivå også i kommende år.   
 
Tallene i tabellen nedenfor er hentet fra DBH basen som gir grunnlag for resultatbasert  
omfordeling av budsjettmidler fra departementet (KD) til høgskolene.  
 
 
 
 
 
Antall publikasjoner 2008 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 
 
 
 
 Kvalitetsnivå  Publikasjonsform  
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2  Periodika 
artikler 
Antologi 
artikler 
Mono- 
grafier 
 917777hhhh
91 
77 14  61 28 mmm2 
Høgskolen i Sør-Trøndelag        
Administrasjonen 1 1 0  1 0 0 
Avdeling Trondheim økonomiske 
høgskole 
22 18 4  17 4 1 
Avdeling for lærer- og tolkeutdanning 22 20 2  10 11 1 
Avdeling for helse- og sosialfag 13 12 1  11 2 0 
Avdeling for sykepleie 8 6 2  8 0 0 
Avdeling for teknologi 16 15 1  6 10 0 
Avdeling for mat- og medisinsk 
teknologi 
8 4 4  8 0 0 
Avdeling for informatikk og e-læring 1 1 0  0 1 0 
 
Totalt 
                     
                91                
                 
           77 
              
        14 
       
               61 
                 
              28        
                    
                 2      
 
 
Tallene i tabellen er hentet fra DBHs oversikt over Vitenskapelig publisering i 2008. 
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Publikasjonspoeng / forfatterandeler 2008 
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 
 
 
               Publiseringsnivå      Publiseringsform 
 
Enhet 
Publikasjons-
poeng
Endring 
poeng, %
Andel av 
poeng
Forfatter-
andeler Nivå 1 Nivå 2 
Periodika
artikler
Antologi-
artikler
Mono- 
grafier 
Totalt: 56,58 -4,6 % 100,00 % 52,39 89,7 % 10,3 % 58,4 % 40,7 % 0,9 % 
Høgskolen i Sør-
Trøndelag 
         56,6 -4,6 % 100,0 % 52,4 89,7 % 10,3 % 58,4 % 40,7 % 0,9 %
Avdeling 
Trondheim 
økonomiske 
høgskole 
15,9 -47,3 % 28,1 % 12,7 80,9 % 19,1 % 82,2 % 15,8 % 2,0 %
Avdeling for 
teknologi 
8,5 161,6 % 15,0 % 11,4 99,7 % 0,3 % 12,5 % 87,5 % 0,0 %
Avdeling for 
sykepleie 
5,8 149,4 % 10,3 % 3,8 73,8 % 26,2 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Avdeling for mat- 
og medisinsk 
teknologi 
1,8 -18,5 % 3,2 % 0,8 43,8 % 56,2 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Avdeling for lærer- 
og tolkeutdanning 
16,9 29,5 % 29,9 % 15,4 91,3 % 8,7 % 57,4 % 41,3 % 1,3 %
Avdeling for 
informatikk og e-
læring 
0,7 ? % 1,2 % 1,0 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Avdeling for helse- 
og sosialfag 
6,6 -20,3 % 11,6 % 6,9 98,2 % 1,8 % 71,1 % 28,9 % 0,0 %
Administrasjonen 0,3 ? % 0,6 % 0,3 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
 
 
Tallene i tabellen er hentet fra DBHs oversikt over Vitenskapelig publisering i 2008. 
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1.1 Artikler i vitenskapelige tidsskrifter 
 
 
Busch, Tor og Gustafsson, Ove 
Konkurranseutsetting av offentlig virksomhet - endring av identitet, 
rasjonalitet og legitimitet.  
Nordiske organisasjonsstudier, vol. 10, no. 2, s.  27-53. 
(1.0 publiseringspoeng) 
 
Frydenberg, Stein; Westgaard, Sjur; 
Eidet, Amund and Grosås, Thor Christian 
Investigating the Capital Structure of UK Real Estate Companies. 
Journal of Property Research, vol. 25, no.1, pp. 61-87. 
(1.0 publiseringspoeng) 
 
Frydenberg, Stein; Westgaard, Sjur; 
Talberg, Magnus and Winge, Christian 
Capital Structure Across Industries. 
International Journal of the Economics of Business, 
vol.15, no.2, pp. 181-200. 
(0.25 publiseringspoeng) 
 
Frydenberg, Stein; Lindset, Snorre and Westgaard, Sjur 
Hedge Fund Return Statistics 1994-2005. 
Journal of Investing, vol.17, no.1, pp. 7-21. 
(0.5 publiseringspoeng) 
 
Gustafsson, Ove og Busch, Tor 
Konkurranseutsetting av offentlig virksomhet - endring av identitet, 
rasjonalitet og legitimitet.  
Nordiske organisasjonsstudier, vol. 10, no. 2, s.  27-53. 
(1.0 publiseringspoeng) 
 
Hammervold, Randi and Solberg, Harry Arne 
TV sports viewers - who are they? a Norwegian case study. 
Nordicom Review, vol. 29,  no.1, pp. 95-110. 
 (3.0 publiseringspoeng) 
 
Jacobsen, Tor Georg and Listhaug, Ola 
Norske meninger om miljø - lokalt og globalt. 
Samfunsspeilet, vol. 22, no. 1, s. 31-40. 
 
Lindset, Snorre and Fleten, Stein-Erik 
Optimal Hedging Strategies for Multi-period Guarantees in the presence 
of Transaction Costs: A Stochastic Programming Approach. 
European Journal of Operational Research, vol.185, no. 3, 
 pp. 1680-1689. 
(0.75 publiseringspoeng) 
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Lindset, Snorre; Frydenberg, Stein and Westgaard, Sjur 
Hedge Fund Return Statistics 1994-2005. 
Journal of Investing, vol.17, no.1, pp. 7-21. 
(0.5 publiseringspoeng) 
 
Lindset, Snorre 
Pre-funding of Guaranty Funds in Life Insurance. 
Asia-pacific journal of risk and insurance, vol.2, no.2, pp 75-83. 
 
Lindset, Snorre 
Instantaneous Caps and Floors on the Short-rate. 
Journal of risk, vol.10,  no.3, pp.3-14. 
(0.5 publiseringspoeng) 
 
 
Nyland, Kari og Pettersen, Inger Johanne 
Mellom politikk og marked - om styringsutfordringer i statlige helseforetak. 
Magma: Tidsskrift for økonomi og ledelse,vol.11, no. 4, s.34-45. 
(0.5 publiseringspoeng) 
 
 
Nyland, Kari and Magnussen, Jon 
Measuring efficiency in clinical departments. 
Health Policy, vol. 87, no.1, pp. 1-7. 
(0.5 publiseringspoeng) 
 
 
Olaussen, Jon and Skonhoft, Anders 
A Bioeconomic Analysis of a Wild Atlantic Salmon (Salmo salar)  
Recreational Fishery. 
Marine Resource Economics, vol.23, no.3, pp.273-293. 
(0.25 publiseringspoeng) 
 
Olsen, Anders Berg 
Virkemidler for å stoppe kriminelle ledere i næringslivet. 
Praktisk økonomi og finans, vol. 24, no. 2, s. 53-59.  
(1.0 publiseringspoeng) 
 
Olsen, Anders Berg 
Aktiv identifisering av signaler på mulige misligheter. 
Kommunerevisoren, vol. 63, no. 3. 
 
Pettersen, Inger Johanne og Nyland, Kari 
Mellom politikk og marked - om styringsutfordringer i statlige helseforetak. 
Magma: Tidsskrift for økonomi og ledelse,vol.11, no. 4, s.34-45. 
(0.5 publiseringspoeng) 
 
Solberg, Harry Arne 
Public Service Broadcasters Will Survive Without Expensive Sports 
Programs: A Response to Tjernstrom and Tjernstrom. 
Journal of Media Economics, vol. 21, no. 4, pp. 264-269. 
(1.0 publiseringspoeng) 
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Solberg, Harry Arne and Hammervold, Randi 
TV sports viewers - who are they? a Norwegian case study. 
Nordicom Review, vol. 29, no.1, pp. 95-110. 
(3.0 publiseringspoeng) 
 
Solberg, Harry Arne & Haugen, Kjetil K. 
The international trade of players in European club football 
: consequences for national terms. 
International Journal of Sports Marketing & Sponsorship,  
vol. 10, no. 1, pp. 79-93. 
(0.5 publiseringspoeng) 
 
Wennes, Grete 
Ledelse av og i kunstneriske virksomheter : et sted mellom 
tyranni og anarki?  
Nordiske organisasjonsstudier, vol. 10, no. 1, s. 3-21. 
(1.0 publiseringspoeng) 
 
Wennes, Grete og Rasmussen, Bente 
Innledning; sprenging av grenser. 
Nordiske organisasjonsstudier, vol. 10, no.3, s.3-7. 
(0.5 publiseringspoeng) 
 
Wennes, Grete and Quinn, Brid 
Mind-sets, mirrors and mid-career education. 
International Journal of Public Sector Management, 
vol. 21,  no. 4, pp. 353-367. 
(0.5 publiseringspoeng) 
 
Westgaard, Sjur; Faria, Eduardo and Fleten, Stein-Erik 
Price dynamics of natural gas components: empirical evidence. 
Journal of Energy Markets, vol. 1, no.3, pp. 1-33. 
(0.166 publiseringspoeng) 
 
Westgaard, Sjur; Frydenberg, Stein;  
Eidet, Amund and Grosås, Thor Christian 
Investigating the Capital Structure of UK Real Estate Companies. 
Journal of Property Research, vol. 25, no.1, pp. 61-87. 
(1.0 publiseringspoeng) 
 
Westgaard, Sjur; Frydenberg, Stein;  
Talberg, Magnus and Winge, Christian 
Capital Structure Across Industries. 
International Journal of the Economics of Business, 
vol.15, no.2, pp. 181-200. 
(0.25 publiseringspoeng) 
 
Westgaard, Sjur; Lindset, Snorre and Frydenberg, Stein  
Hedge Fund Return Statistics 1994-2005. 
Journal of Investing, vol.17, no.1, pp. 7-21. 
(0.5 publiseringspoeng) 
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1.2 Fag- og lærebøker, kapitler i fag- og lærebøker,  
      avhandlinger 
 
 
Dehlin, Erlend 
The flesh and blood of improvisation : a study of everyday organizing. 
Avhandling (ph.d.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 
Trondheim, 2008. 344 s. 
ISBN 978-82-471-1319-6  
 
Fallan, Lars 
Innføring i skatterett 2008-2009 : for økonomisk-administrative 
høgskolestudier. 26. utg.  
Oslo, Gyldendal akademisk, 2008. 447 s. 
ISBN 978-82-05-38106-3 
 
Fallan, Lars 
Innføring i skatterett 2008-2009 : studiebok : oppgaver og løsninger 
 : løsningsforslag til oppgaver i læreboka. 13. utg.  
Oslo, Gyldendal akademisk, 2008. 327 s. 
ISBN 978-82-05-38116-2 
 
Fallan, Lars 
Skatterett : studiehefte.  
Rev.utg. Oslo, NKS forlag, 2008. 
 
Hammervold, Randi. 
En kort innføring i SPSS. 
Trondheim, Tapir akademisk forl., 2008. 101 s. 
ISBN 978-82-519-2255-5 
 
Kringstad, Morten  
Competitive balance in complex professional sports leagues. 
Leeds, The University of Leeds, Leeds University Business 
School, 2008. - xii, 313 s.  
Avhandling (ph.d.) - The University of Leeds, 2008. 
 
Kristoffersen, Trond 
Regnskapsteori : med introduksjon til internasjonale regnskapsstandarder 
IFRS) Bergen, Fagbokforlaget, c2008. 422 s.  
ISBN:  978-82-450-0406-9 
 
Kristoffersen, Trond 
Kompendium i merverdiavgift : oppgaver med løsningsforslag. 
2.utg. Bergen, Fagbokforl., 2008. 
ISBN 978-82-450-0715-2  
 
Nyland, Kari; Pettersen, Inger Johanne; 
Magnussen, Jon og Bjørnenak, Trond 
Økonomi og helse, perspektiver på styring. 
267 s. Oslo, Cappelen Akademisk forlag, 2008. 
ISBN 9788202263324 
(1.25 publiseringspoeng) 
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Olaussen, Jon Olaf og Skonhoft, Anders 
Høsting på ulike trofiske nivå i et økologisk system. 
I: Raudåte : redning eller ruin? / Jennifer Bailey ... [et al.] (red.). 
s. 109-123. 
Trondheim, Tapir akademisk forlag, 2008. 
ISBN 9788251922814 
(0.35 publiseringspoeng) 
 
Pettersen, Inger Johanne; Nyland, Kari; 
Magnussen, Jon og Bjørnenak, Trond 
Økonomi og helse, perspektiver på styring. 
267 s. Oslo, Cappelen Akademisk forlag, 2008. 
ISBN 9788202263324 
(1.25 publiseringspoeng) 
 
Solberg, Harry Arne; Helland, Knut 
and Ytre-Arne, Brita 
Integration between broadcasters and transmission companies 
involved in sports broadcasting. 
In: International cases in the business of sport / edited by Simon Chadwick 
 and Dave Arthur.  pp. 299-316. 
Amsterdam, Butterworth-Heinemann, 2008.  
ISBN 9780750685436 
(0.233 publiseringspoeng) 
 
Sørheim, Roger; Rasmussen, Einar and Borch, Odd Jarl 
University entrepreneurship and government support schemes. 
In: The Dynamics between Entrepreneurship and Education / 
Fayolle & Kyrõ, eds. pp. 105-130. 
Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2008. 
ISBN 9781847205711 
(0.166 publiseringspoeng) 
 
Wennes, Grete  
Managing individuals: the case of the Oslo Philharmonic Orchestra. 
In: Managing and organizations: an introduction to theory and practice 
/ Clegg, Stewart et.al (ed.) pp. 88-89. 
London, Sage Publications, 2008. 
ISBN 9781412948777 
(1.0 publiseringspoeng) 
 
Westgaard, Sjur og Helbæk, M.orten 
Statistikk : kort og godt. 
Oslo, Universitetsforlaget, 2008. 140s.  
ISBN 978-82-15-01207-0 
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1.3 Andre faglige artikler, rapporter,  
       konferanseinnlegg  
 
 
Aune, Tina Bjørnevik & Holmen, Elsebeth  
Who develops your suppliers’ capabilities? 
Paper presented at The 18th Nordic Workshop on Interorganizational 
Research, Bergen, 12 th -23 th August, 2008. 
 
Aune, Tina Bjørnevik,  
Holmen, Elsebeth & Pedersen, Ann-Charlott  
Network Pictures and Network Potentials in Supply Management. 
Paper presented at The 24th IMP Conference, 
Uppsala, 4 th -6 th  September, 2008. 
 
Busch, Tor og Vanebo, Jan Ole 
Haramprosjektet : strategisk utvikling i en kommune. 
Rapport, Høgskolen i Nord-Trøndelag, no. 45, 2008. 70s. 
ISBN 978-82-7456-538-8 
 
Busch, Tor  
Profesjonsuniversitet og tidsregistrering. 
Høgskoleavisa i Sør-Trøndelag, nr. 16, 2008, s.28. 
 
Eikseth, Hans Marius 
og Lindset, Snorre 
A note on capital asset pricing and heterogeneous taxes. 
Paper presentert ved Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXV), 
Bergen, Norges handelshøgskole (NHH), 3.-4. januar 2008. 
 
Eikseth, Hans Marius 
og Lindset, Snorre 
What is the economic value of backdating executive stock options? 
Paper presented at International Symposium on Insurance and Finance, 
Bergen, NHH, 29.-30. oct.2008. 
 
Fallan, Lars and Opstad, Leiv  
Do gender and personality type affect study effort response to harder  
grading practice? 
Paper presented at The 2nd International Colloquium on Business  
& Management (ICBM 2008) in conjunction with the International 
Conference on Business and Management Education (ICBME 2008) 
Bangkok, 17 th  20 th November 2008. 
 
Fallan, Lars og Aardahl, Oddvar 
I skvis etter Stjernø? 
Adresseavisen, 17. april 2008, s. 44. 
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Fallan, Lars 
Voluntarism versus regulation : lesson from public disclosure of 
environmental performance information in Norwegian companies.18 s. 
ISBN 9788278771716   ISSN  0802-7226 
TØH-serien, 2008:2. 
 
Gressetvold, Espen, 
Brennan, Ross and Zolkiewski, Judith 
Towards a Taxonomy of Strategic Research in the IMP Tradition. 
Paper presented at The 24 th IMP Conference,  
Uppsala University, Uppsala, Sweden, 4 – 6 September 2008. 
 
 
Hepsø, Irene Lorentzen & Hepsø, Vidar 
Creation of work practices through the interaction of BPR, TQM and HES. 
Paper presented at 24th European Group of Organisational Studies Colloquium. 
Amsterdam, Holland, 10 th-12 th  July, 2008. 
 
Hepsø, Irene Lorentzen 
Action and reaction due to challenging values. 
Paper presentert ved  Public Values and Public Interest – Normative 
Questions in the Evaluation and Development of the Public Sector, 
Research workshop at University of Copenhagen, 28.-31. mai, 2008. 
 
 
Huse, Håvard og Ulvnes, Arne Morten 
Satisfaction moderators. 
Paper presentert ved Johan Arndt konferansen, Bergen, juni 2008. 
 
Huse, Håvard 
Economizing on plural form governance. 
Paper presented at  18th Nordic Workshop on Interorg., Bergen, August 2008. 
 
 
Jakobsen, Tor Georg 
Economic Nationalism and Rightist Attitudes: The Impact of Public 
Opinion on Foreign Direct Investment. 
Paper presentert ved Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, 
Tromsø, 28.-30. april 2008. 
 
Jakobsen, Tor Georg 
Poster session ved Midwest Political Science Association 66th Annual  
National Conference, Chicago IL, April 3-6 2008. 
 
Lindset, Snorre  
Optimal hedging strategies for multi-period guarantees in the presence 
of transaction costs: a stochastic programming approach. 
Paper presented at International Symposium on Finance and Insurance, 
Bergen, Norges handelshøgskole, 10.-11.mai, 2008. 
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Lindset, Snorre  
og Eikseth, Hans Marius 
What is the economic value of backdating executive stock options? 
Paper presented at International Symposium on Insurance and Finance, 
Bergen, NHH, 29.-30. oct. 2008. 
 
Lindset, Snorre, 
Arne-Christian Lund and Svein-Arne Persson 
Credit spreads and Incomplete Information. 
 
Paper presented at : 
European Group of Risk and Insurance Economists (EGRIE), 
35 th Seminar, Toulouse, France, 15 th – 17 th September, 2008. 
 
European Financial Management Association, 
Annual Conference, Athens, Greece, 25 th – 28 th June, 2008. 
 
Seminar, Center for Finance and the Department of Economics,  
Princeton, University, Spring, 2008. 
 
Fagkonferansen i bedriftsøkonomike emner, FIBE XXV, 
Bergen, NHH, 3.-4. januar, 2008.  
 
Lindset, Snorre  
og Eikseth, Hans Marius 
A note on capital asset pricing and heterogeneous taxes. 
Paper presentert ved Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXV), 
Bergen, Norges handelshøgskole (NHH), 3.-4. januar 2008. 
 
Lindset, Snorre, 
Arne-Christian Lund and Svein-Arne Persson  
Credit spreads and Incomplete Information. 
Norges handelshøgskole, Institutt for foretaksøkonomi,  
Discussion paper no. 9, 2008. 61 s. 
Bergen, NHH, 2008. 
 
Lindset, Snorre and Persson, Svein-Arne 
Continuous Monitoring : Look before you leap. 
Norges handelshøgskole, Institutt for foretaksøkonomi,  
Discussion paper no. 8, 2008. 43 s. 
Bergen, NHH, 2008. 
 
Nyeng, Frode 
Sannhetsfurting. 
Bokanmeldelse av: Harry G. Frankfurt: 'Om bullshit' og 'Om sannhet'. 
Spartacus forlag, 2008. 
Morgenbladet, 19. desember 2008. 
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Nyeng, Frode 
Kvinner i kamp - må man tenke på kjønn absolutt hele tiden? 
Ja, slår en bok om kjønn hardt fast. 
Bokanmeldelse av: Ellen Mortensen et.al. Kjønnsteori.  
Gyldendal akademisk, 2008 
Morgenbladet, 5. desember 2008. 
 
Nyeng, Frode 
Et høyst kritiserbart perspektiv. 
Debattinnlegg vedr.: Raino Malnes' bok 'Meningen med samfunnsvitenskap'. 
Gyldendal akademisk forlag, 2008. 
Morgenbladet, 26. sept. 2008. 
 
Nyeng, Frode 
Banal unnvikelse. 
Bokanmeldelse av: Raino Malnes' bok 'Meningen med samfunnsvitenskap'. 
Gyldendal akademisk forlag, 2008. 
Morgenbladet, 5. sept. 2008. 
 
Nyeng, Frode 
Markaturmoral. 
Bokanmeldelse av: Dag O. Hessens 'Natur - hva skal vi med den? 
Gyldendal, 2008. 
Morgenbladet, 27. juni 2008. 
 
Nyeng, Frode 
Nyanser i hvitt. 
Bokanmeldelse av: Gudmund Skjeldal ’Fallende snø – den norske 
klimautfordringen’. 
Det norske samlaget, 2007. 
Morgenbladet, 22. februar 2008. 
 
Nyeng, Frode 
Selvgod dannelseskritikk. 
Bokanmeldelse av: Helge Iberg ’Smaken av mørnet tid’. 
Koloritt forlag, 2008. 
Morgenbladet, 15. februar 2008. 
 
 
Nyland, Kari and Pettersen, Inger Johanne 
Accrual Accounting – The Dilemmas of transition into public hospitals. 
Paper presented at The 5 th International Conference of Accounting, 
Auditing and Management in Public Sector Reforms. 
Amsterdam, 3 th – 5 th Sept., 2008. 
 
 
Næss, Vigdis 
Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2007.  
Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim 
økonomiske høgskole, 2008.  
ISSN 0802-7226. 
TØH-notat, 2008:1. 
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Olaussen, Jon Olaf 
Recreational Fishing- Crowding or Sociability?  
Paper presented at The 5t th World Recreational Fishing Conference, 
Dania Beach, Florida, 10 th -13 th November, 2008. 
 
Olaussen, Jon Olaf 
Catching Recreational Fisheries. 
Paper presented at The 5t th World Recreational Fishing Conference, 
Dania Beach, Florida, 10 th -13 th November, 2008. 
 
 
Olsen, Anders Berg 
HiST bør bidra til å begrense negative virkninger av finanskrisen. 
Høgskoleavisa i Sør-Trøndelag, nr.16, 2008, s. 28. 
 
Opstad, Leiv and Fallan, Lars 
Do gender and personality type affect study effort response to harder  
grading practice? 
Paper presented at The 2nd International Colloquium on Business 
& Management (ICBM 2008) in conjunction with the International  
Conference on Business and Management Education (ICBME 2008) 
Bangkok, 17 th  20 th November, 2008. 
 
Pettersen, Inger Johanne and Nyland, Kari 
Accrual Accounting – The Dilemmas of transition into public hospitals. 
Paper presented at The 5 th International Conference of Accounting, Auditing  
and Management in Public Sector Reforms. 
Amsterdam, 3 th – 5 th Sept., 2008. 
 
Pettersen, Inger Johanne and Solstad, E. 
The role of merging in planned organizational change - 
An analysis of three hospitals. 
Paper to 5th International Conference on Accounting, Auditing and 
 Management in Public Sector Reforms.  
Amsterdam, September 3.-5., 2008. 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Sport broadcasting: The past, the present, the future. 
Paper presented at The 6th German Congress for Sports  
Economics and Management. 
University of Cologne, Germany, 19.-21. November, 2008. 
Invited speaker.  
 
 
Solberg, Harry Arne,  
Bremseth, Fredrik, L. & Tonning, Simen A. 
Sport selling it self – what matters? 
Paper presented at The 16th. Annual EASM Conference,  
Heidelberg, Germany, 10.-13. September, 2008. 
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Solberg, Harry Arne & Haugen, Kjetil 
The soccer globalisation game.  
Paper presented at The 16th. Annual EASM conference,  
Heidelberg, Germany, 10.-13. September, 2008. 
 
 
Solberg, Harry Arne & Preuss, Holger  
An analysis of Cost Overruns at the Olympic Games. 
Paper presented at The International Sport Symposium, 
Beijing, China, Capital University of Economics and Business,  
12th. August, 2008. 
 
 
Solberg, Harry Arne  
The hosting of major sports events – is it worth the money. 
Paper presentert at The conference: The Olympics in China – 
The Price of the Medal,  
arr. Idrettens Analyseinstitutt and Play the Game, 
Århus, Denmark,  3.-4., June 2008. 
Invited speaker.  
 
 
Solberg, Harry Arne & Haugen, Kjetil  
The invasion of foreign players into European club football  
– Does it influence the quality of national teams?  
Proceedings at the conference: “Targeting the International Audience:  
Challenges Facing Sports Management”,  
Heilbronn, Germany, Heilbronn Business School, March 3.-4., 2008. 
 
 
Wennes, Grete 
Kunsten å lede i kor. 
Korbladet: tidsskrift for norsk korsang, vol.22, 2008, no. 4. 
 
 
Wennes, Grete 
Hvor god er du? 
Korbladet: tidsskrift for norsk korsang, vol.22, 2008, no. 4. 
 
 
Wennes, Grete 
Mind-sets, mirrors and mid-career education : the why, what 
and how of promoting critical enquiry among managers. 
Trondheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag,  
Avdeling Trondheim økonomiske høgskole, 2008. 21 s. 
TØH-serien, 2008:1. 
 
 
Wennes, Grete 
Symphonic creativity and management - The Sets, setups and Upsets 
in management of creativity in symphonic orchestras. 
Paper presented at 24th EGOS Colloquium: Upsetting Organizations. 
Amsterdam, VU University Amsterdam, 10th -12 th July, 2008 
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Wennes, Grete 
               Passion for Work. 
               Paper presented at 2nd International Emotions Conference  
               “The future of  feelings”. 
London, University of Surrey, 13 th June, 2008. 
 
Westgaard, Sjur et al. 
Forecasting Volatility of UK natural gas futures. 
Paper presented at: 
 
The 28th International Sympoisum on Forecasting, 
Nice, France, 22 th – 25 th June 2008. 
Oxmetrics conference, London, 16 th – 18 th  September, 2008. 
 
Westgaard, Sjur  
Stochastic Properties of Gas Component Prices. 
Seminar, NTNU – IØT, 23. mars 2008. 
 
 
 
 
 
 
2. Foredrag, gjesteforelesninger  
 
 
Busch, Tor 
Verdibasert ledelse i offentlig sector. 
Rekrutteringsprogrammet, Trondheim kommune, 28. november 2008. 
Busch, Tor 
Byråkratiets fremtid - kamp om institusjoner og identitet. 
NEON-dagene 2008. 
Trondheim, 20.-22. november 2008. 
 
Busch, Tor 
Endringer og endringsledelse i offentlig sektor. 
Fagkonferanse i Trøndelag. 
Trondheim, Samfunnsviterne i Trøndelag, 6. oktober 2008. 
 
Busch, Tor 
Endringsledelse i universitets- og høgskolesektoren. 
Lederutviklingsprogram for faglig-administrative ledere ved  
universiteter og høgskoler, 5. juni 2008. 
Universitets- og høgskolerådet's dekanskole. 
 
Fjellvær, Hilde 
Ledelse ved universitetet. 
Fagdag, 
Bergen, Universitetet i Bergen, 8. des. 2008. 
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Gressetvold, Espen 
Building Successful Business Networks: Some Reflections. 
Foredrag, ESTIEM International Seminar, Trondheim, NTNU, 20.februar 2008. 
 
Gressetvold, Espen 
Business Networks and Product Development. 
Gjesteforelesning i faget Entreprenørskap og kommersialisering av teknologi. 
Trondheim, NTNU, 31. april 2008. 
 
Kristoffersen, Trond 
Finansregnskap – pedagogiske utfordringer. 
Foredrag, Samarbeidsforum høgskolene og Den norske Revisorforening. 
Gardermoen, 18. november 2008. 
 
Kristoffersen, Trond 
Regnskapsteori. 
Gjesteforelesning, Høgskolen i Nord-Trøndelag, vår 2008. 
 
Kristoffersen, Trond 
Regnskapsorganisasjon. 
Gjesteforelesning, Høgskolen i Nord-Trøndelag, høst 2008. 
 
Kvam, Roar 
Curriculum Development in Economic Higher Education. 
Pskov Polytechnic Institute, Russia, October 23, 2008.  
 
Kvam, Roar 
Collaborating Platforms – Professors – Students. 
Roskilde University, November 20, 2008. 
 
Olsen, Anders Berg 
Corporate Governance. 
Foredrag for Representantskapet i SpareBank1 SMN, 
26. oktober 2008. 
 
Olsen, Anders Berg 
Avdekking og forebygging av økonomisk kriminalitet. 
Gjesteforelesning ved Norges interne revisorers forenings 
kursserie ’Internrevisor og misligheter’. 
Oslo, 4.-5. mars 2008 og 7.-9. oktober 2008. 
 
Olsen, Anders Berg 
Effektiv forebygging av økonomisk kriminalitet i den enkelte virksomhet. 
Gjesteforelesning ved Handelshøgskolen i Bodø, 15. april 2008. 
 
Opstad, Leiv 
Studentinnsats og resultater. 
Gjesteforelesning ved Universitetet i Agder. 
Kristiansand, mai 2008. 
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Ottesen, Ola 
Organisasjon og ledelse. 
Masterstudiet ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet. 
Vår/høst 2008. 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Kortsiktig budsjettering og langsiktig planlegging. Hva betyr 
selskapsorganisering versus kommunal drift?  
Kommuneøkonomikonferansen 2008, 
Bodø, Kommunenes Sentralforbund, 10. juni 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Impacts from mega events – What do we know so far. 
Foredrag ved Forum for Idræt, Historie og Samfund, og Institut for Idræt,  
Københavns Universitet, 30. september  2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Hvorfor fotballklubber sliter med økonomien – og om problemene kan løses. 
Foredrag på Sport Management-seminaret 2008, 
Molde, Høgskolen i Molde, 14. april 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Økonomiske virkninger av store sportsarrangementer.  
Gjesteforelesning,  
Oslo, Norges idrettshøgskole, oktober 2008. 
   
 
Trælnes, Torbjørn 
Total årsoppgjørsprogram. 
Gjesteforelesning ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, 
11. februar 2008. 
 
Wennes, Grete 
Sosial kompetanse i arbeidslivet – må ha det 
bare må ha det. 
Karrieredagene ved Universitetet i Tromsø. 
Tromsø, 21. oktober 2008. 
 
Wennes, Grete 
Kunsten å lede kulturorganisasjoner. 
Landsmøtet i Norges korforbund. 
Trondheim, 26. september 2008. 
 
Wennes, Grete 
Hva er ledelse i dag? 
Kunnskapsledelse for Sør-Trøndelag fylkeskommune. 
Trondheim, 5.september 2008. 
 
Wennes, Grete 
Kunsten å lede kunstnere. 
Kulturskoledagene, arr. Kulturskolerådet. 
Stjørdal, 4.september 2008. 
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Wennes, Grete 
Hvordan tiltrekke og beholde de dyktigste  
medarbeiderne? 
Samhandlingskonferansen 2008, arr. Utdanningsforbundet. 
Telemark, Vrådal, 15. august 2008. 
 
Wennes, Grete 
Ledelse og kreativitet i Amfi Kreativ 
Foredrag,. 
Surnadal, 12.august 2008. 
 
Wennes, Grete 
Hva i all verden er ledelse i dag? 
Norsk post- og kommunikasjonsforbund. 
Hurtigruten, 3.mars 2008. 
 
Westgaard, Sjur 
Forecasting Volatility and Value at risk for UK Gas Future Prices. 
Seminar, UK Energy Research Center St Annes College, 
Oxford, 8 th – 10 th July 2008. 
 
 
 
 
3. Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter 
 
 
Fallan, Lars 
Professorer må listeføre arbeid. 
Intervju i: Adresseavisen, 24. november 2008. 
 
Eikseth, Hans Marius  
Alle merker krisen. 
Intervju i: Høgskoleavisa i Trøndelag, nr.12, 8.oktober 2008. 
 
Lindset, Snorre 
Dyrt, men ikke dårlig. 
Intervju i: Adresseavisen, 15. desember 2008. 
 
Lindset, Snorre 
Uansvarlige råd fra Acta. 
Intervju i: Adresseavisen, 13. desember 2008. 
 
Lindset, Snorre 
Ville spekulere med lånte penger. 
Intervju i: Adresseavisen, 12. desember 2008. 
 
Lindset, Snorre 
Sparerådgivere får strykkarakter. 
Intervju i: Adresseavisen, 11. desember 2008. 
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Lindset, Snorre 
Advarer mot spekulasjon. 
Intervju i: Adresseavisen, 17.november 2008. 
 
Lindset, Snorre 
Ikke stol på rådgiverne. 
Intervju i: Adresseavisen, 17. juni  2008. 
                 Stavanger aftenblad, 16. juni 2008. 
 
Lindset, Snorre 
Tjener fett på uvitenhet. 
Intervju i: Adresseavisen, 16. juni 2008. 
 
Nyeng, Frode 
Syndig shopping – hvorfor føler vi skyld når vi shopper? 
Intervju i: Morgenbladet, 22. februar 2008. 
 
Nyland, Kari 
Akseptert å overskride budsjettet. 
Intervju i: Dagens næringsliv, 31.mai 2008. 
 
Olsen, Anders Berg 
Nye arveregler gir mer likhet. 
Intervju i: Adresseavisen – Tillegg ’Pengene dine’, 
24. september 2008. 
 
Olsen, Anders Berg 
Korrupsjon er et stort problem. 
Intervju i: Høgskoleavisa i Trøndelag, 21. februar 2008. 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Lek med helsetall.  
Intervju i: Dagbladet, 8. oktober 2008. 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Norske sykehus er lånehungrige. 
Intervju: NRK nyheter, 16. juli 2008. 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Vanskelig å kutte – sykehusstrukturen i Finnmark  gjør  
det vanskelig for Helse Finnmark å spare. 
Intervju: NRK nyheter, 11. juli 2008. 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Ny milliardsprekk for sykehusene. 
Intervju i: Dagsavisen, 6. mai 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Den store sprekken. 
Intervju i: Vårt land, 12. november 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Tviler på lønnsomhet. 
Intervju i: Dagens næringsliv 29. oktober 2008. 
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Solberg, Harry Arne 
Tvil om TV-avtalen - finanskrisen sprer usikkerhet. 
Intervju i: Aftenposten, 29. oktober 2008. 
Solberg, Harry Arne 
Vi burde ha forberedt opinionen på at det ville komme. 
Intervju i: Nordlys, 18. oktober 2008. 
Solberg, Harry Arne 
OL kunne blitt dobbelt så dyrt. 
Intervju i: Høgskoleavisa i Trøndelag, 8.oktober 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Ingen turisteffekt for Tromsø. 
Intervju: P4, 2. oktober 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Tromsø-OL ingen turistmagnet. 
Intervju: NRK nyheter, 2. oktober 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Statlig risikosport. 
Intervju i: Vårt land, 1. oktober 2008. 
 
Solberg, Harry Arne, 
Nåløyer i europeisk klubbfotball - et gode eller et onde? 
Kronikk, sportsanalyse.no 22. september 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Debatt, Effekten av Tromsø-OL. 
NRK Troms, Radio, september 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Verste sesong for storklubbene på 42 år. 
Intervju i: Dagbladet, 25. august 2008. 
 
Solberg, Harry Arne, 
Svartebørs – et kriminelt uvesen eller et nødvendig onde? 
Kronikk, sportsanalyse.no 19. august 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Endrer RBK på nett. 
Intervju i: Dagbladet, 3. august 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Økonomiprofessor advarer mot harde sparetiltak. 
Intervju i: Bladet Tromsø, 22. juli 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Mange norske fotballklubber driver dårlig økonomistyring. 
Intervju: NRK P1 – Her og nå, 10. juli 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Dårlig økonomistyring i norske fotballklubber. 
Intervju: NRK Dagsrevyen – Sporten, 10. juli 2008. 
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Solberg, Harry Arne 
Salget av fotballmedieavtalen. 
Intervju: TV2-nyheteen, juli 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Og taperne er? 
Intervju i: Vårt land, 9. juli 2008. 
 
Solberg, Harry Arne, 
Den norske fotballavtalen er unik i europeisk sammenheng. 
Kronikk, sportsanalyse.no  9. juli 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Lyse gambler med kraftpenger. 
Intervju i: Adresseavisen, 4. juli 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Frykter tøft fotballmarked for Lyse. 
Intervju i: Stavanger aftenblad, 4. juli 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
EM selger ikke Norge – men økonomiprofessor tror på morsom fest. 
Intervju i: VG, 26. juni 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Folket vil ha fotballen gratis. 
Intervju i: Dagsavisen, 26. juni 2008. 
 
Solberg, Harry Arne, 
Fotball-EM som markedsføring av Norge? 
Kronikk, sportsanalyse.no 25. juni 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
TV2/Telenor vil ha alt. 
Intervju i: Dagbladet, 17. juni 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Det store pengespillet. 
Intervju i: Journalisten, 6. juni 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Debatt, salget av fotballmedieavtalen. 
TV2 Sportstabloid, mai, 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
NRK tilbake på banen. Stor Internett-interesse, Microsoft er med. 
Intervju i: VG, 14. mai 2008. 
 
 
Solberg, Harry Arne, 
Finansiering av store sportsarrangement -  
en oppgave for offentlig sektor? 
Kronikk, sportsanalyse.no 6. mai 2008. 
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Solberg, Harry Arne 
Tror ikke på prisøkning. 
Intervju i: VG, 21. april 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Norsk fotball kan bli fordelt på tre kanaler. 
Intervju i: VG, 20. april 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Nyhetsmorgen : TV-rettigheter til tippeligaen. 
Intervju: NRK P2, 17.april 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Ikke prishopp. 
Intervju i: Dagbladet, 17.april 2008. 
 
Solberg, Harry Arne, 
Store sportsarrangement – hva synes lokalbefolkningen? 
Kronikk, sportsanalyse.no 9. april 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Penge-utpressing. 
Intervju i: Aftenposten, 25. mars 2008. 
 
Solberg, Harry Arne, 
Internasjonalt salg av TV-rettigheter: Den omvendte ”Robin Hood- effekten”. 
Kronikk, sportsanalyse.no 13. mars 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Ringer uten virkning. 
Intervju i: Harstad tidendes, 20. februar 2008. 
 
Solberg, Harry Arne, 
Amerikanske fotballinvestorer er ikke som europeiske  investorer. 
Kronikk, sportsanalyse.no 19. februar 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Enten får man penger til OL, eller så får man dem aldri. 
Intervju i: Nordlys, 12. februar 2008. 
 
Solberg, Harry Arne 
Gir dette en ny TV-milliard? 
Intervju i: Stavanger aftenblad, 2. februar 2008.  
 
Solberg, Harry Arne 
Null. 
Intervju i: Nordlys, 30. januar 2008.  
 
Solberg, Harry Arne 
Landslaget bedre av utlendinger – klatret på FIFA-rankingen. 
Intervju i: Aftenposten, 27. januar 2008.  
 
Solberg, Harry Arne, 
Skader utlendingene landslagsfotballen? 
Kronikk, sportsanalyse.no  23. januar 2008. 
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Solberg, Harry Arne 
Gull verdt. 
Intervju i: Troms folkeblad, 5. januar 2008.  
 
Solberg, Harry Arne 
Tromsø-OL: det er nå all grunn til en svært omfattende 
og kritisk gjennomgang av hele Tromsø-søknaden. 
Intervju i: Nordlys, 3. januar 2008. 
 
 
Warø, Jan 
Nyutdannede kan få vansker. 
Intervju i: Høgskoleavisa i Trøndelag, nr.12, 8.oktober 2008. 
 
 
Wennes,Grete 
Vanskelig å finne en fiks ferdig sjef. 
Intervju i: Adresseavisen, 14. oktober 2008. 
 
Wennes,Grete 
Nok ein direktør har rømt frå Nasjonalmuseet. Kunsthøgskolen i 
Oslo har vore ei krigssone i mange år. 
Intervju i: Dag og tid, 22. august 2008. 
 
Wennes,Grete 
En anelse umusikalsk. 
Intervju i: Færdrelandsvennen, 8. mars 2008. 
 
 
Wennes,Grete 
Banksjef vil ha fleksitid. 
Intervju i: VG, 8. februar 2008. 
 
Westgaard, Sjur 
Hedgefond i fri dressur. 
Intervju i: Dagens næringsliv, 12. juni 2008. 
 
Westgaard, Sjur 
Åpner opp for svindel. 
Intervju i: Dagens næringsliv, 12. juni 2008. 
 
Westgaard, Sjur 
Gode alternativer.  
Intervju i: Byavisa i Trondheim – Byens næringsliv, 8. januar 2008. 
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4. Konferansedeltagelse, faglige utenlandsopphold 
 
 
 
Aune, Tina Bjørnevik 
• 24th  IMP Conference, Uppsala, 4 th -6 th Sept. 2008 
• 18th Nordic Workshop on Interorganixational Research, 
 Bergen, 21 th - 23 th Aug. 2008 
• Forskningsopphold ved Uppsala universitet, Sverige, 
10. sept. 2007 – 1. febr. 2008 
 
Eikset, Hans Marius 
• Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXV). 
Bergen, Norges handelshøgskole (NHH), 3.-4. januar 2008 
 
Fallan, Lars 
• Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXV). 
Bergen, Norges handelshøgskole (NHH), 3.-4. januar 2008 
• UHRs jubileumskonferanse. Oslo, 10.november 2008 
 
Giæver, Fay 
• Forskningsopphold ved University of London, Birkbeck college, april-juni 2008. 
• 2nd International Emotions Conference “The future of feelings”. 
London, University of Surrey, 13 th June, 2008. 
 
Gressetvold, Espen 
• 24 th Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Conference,  
Uppsala, Uppsala University, Sweden, 4 th – 6 th Sept. 2008 
 
Huse, Håvard 
• Johan Arndt konferansen, Bergen, juni 2008 
• 18th Nordic Workshop on Interorganizational Research, 
Bergen, 21.-23. august 2008  
 
 
Jakobsen, Tor Georg 
• ICPSR summer program in quantitative methods of social research, 
Ann Arbor, Michigan, summer 2008. 
 
 
Kringstad, Morten 
• The University of Leeds, Leeds University Business School,  
11 th – 16 th June 2008 
16 th – 19 th Sept. 2008 
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Kvam, Roar 
• EuroFaculty Pskov: Project development 
Turku, Finland, May 20. – 21. 
Pskov, Russia, October 21. – 24. 
Turku, Finland, November 4. – 5. 
Copenhagen, Denmark, December 4. – 6. 
• Nordic – Russian Cooperation in Higher Education 
St. Petersburg, Russia, September 22. – 24. 
Roskilde, Denmark, November 18. – 21. 
   
 
Lindset, Snorre      
• Visiting Scholar at the Bendheim Center for Finance 
and the Department of Economics,  
Princeton University, January – June, 2008. 
 
   
 Olsen, Anders Berg      
• Børsrettsdagene 2008. 
Oslo, 28.-29. januar 2008. 
• Sixth European and First Global Academic Conference on Internal Audit 
and Corporate Governance. Rotterdam, Erasmus University, 20 th – 22 th April 
2008 
• Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXV). 
Bergen, Norges handelshøgskole (NHH), 3.-4. januar 2008 
  
Opstad, Leiv 
• International Conference on Business and Management Education  
(ICBME 2008) 
Bangkok, Thailand, 17 th – 20 th November 2008 
 
 
Ottesen, Ola 
• Copenhagen Business School, 
København, 3 th – 10 th mars 2008 
• European Institute of Public Administration (EIPA). 
Maastricht, 1 th – 6 th September 2008 
• SciencesPo. 
Menton, France, 25 th August – 5 th September 2008 
 
 
Pettersen, Inger Johanne 
• Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXV). 
Bergen, Norges handelshøgskole (NHH), 3.-4. januar 2008 
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Solstad, Jan Tore 
• 16 th  Annual Conference of The European Association of Environmental 
and Resource Economists (EAERE). 
Gothenburg, Sweden,  25th - 28 th June 2008 
 
Trælnes, Torbjørn 
• Deloitte årsoppgjørskurs – Regnskap og skatt.                                                                   
Trondheim, 9.desember 2008 
• Total årsoppgjør. Trondheim, 5.november 2008 
 
 
Wennes, Grete 
• 24th EGOS Colloquium.Amsterdam, VU University Amsterdam, 
10 th -12 th July, 2008 
 
• 2nd International Emotions Conference “The future of feelings”. 
London, University of Surrey, 13 th June, 2008 
 
• Global Leadership Practice. København, Cobenhaven Business School, 
10 th – 11 th mars 2008 
 
 
Westgaard, Sjur 
• Forskningsopphold, Cass Business School, London, 16 th – 28 th September, 2008. 
• Oxmetrics Conference, London, 16 th – 18 th September, 2008. 
• Annual Conference of International Forecasting, Nice, France, 22 th – 25 th June, 
2008. 
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5. Medlem av eksterne faglige utvalg, verv,    
    kommisjoner 
 
Busch, Tor 
• Medlem av Utvalg for utvikling av ny nasjonal brukertilfredsundersøkelse 
for offentlige tjenester. Nedsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.  
• Medlem av Utvalg for ansettelse av professor i organisasjon og ledelse 
ved Høgskolen i Oslo 
• Medlem av utvalg for ansettelse av høgskolelektor/førsteamanuensis i 
organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 
• Medlem av redaksjonskomité i Økonomistyring & Informatikk 
• Medlem av redaksjonskomité i Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 
 
 
Eikseth, Hans Marius 
• Referee; Journal of Banking and Finance 
 
  
Fallan, Lars  
• Styremedlem i National Research School in Business, Economics 
and Administration 
• Medlem av Steering Committee of National Research School in 
Business, Economics and Administration 
• Medlem av Arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for øk.-adm. utdanning (NRØA) 
• Leder av sakkyndig utvalg for vurdering av søker til førstelektorstilling i 
bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Oslo 
• Stedfortreder for dekan i Nasjonalt råd for øk.-adm. utdanning (NRØA) 
• Medlem av Fagstyret for økonomisk administrative fag i Trondheim, 
TØH/HiST og SVT/NTNU 
• Medlem av redaksjonsrådet i Beta - Tidsskrift for bedriftsøkonomi. 
• Lokalredaktør for Nordisk Foretaksøkonomisk Forening (NFF) ved TØH/HiST 
• Lokal kontakt for European Accounting Association (EAA) 
• Medlem av Oljeskattnemda. Gjenoppnevnt av Finansdepartementet 
for kommende periode 
 
 
Gressetvold, Espen 
• Prosjektleder, FORNY HiST, finansiert av Norges Forskningsråd 
• Reviewer; Industrial Marketing Management 
 
 
Kringstad, Morten 
• Medlem i Programområdet for idrettslederutdanning; NTNU, Olympiatoppen, 
Sør-Trøndelag fylkeskommune og HiST/TØH 
• Styremedlem i SK Trondheims-Ørn 
 
 
Kvam, Roar 
• Medlem av styret for EuroFaculty Pskov (CBSS-prosjekt) 
• Prosjektleder for Nordic-Russian Cooperation in Higher Education 
(Prosjekt under Nordisk Ministerråd) 
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Nyland, Kari 
• Medlem av Beregningsutvalget for Spesialhelsetjenesten, 2006- 
• Medlem av Riksrevisjonens prosjektgruppe for virksomhetsrevisjon i 
helseforetakene 
• Medlem av Nasjonalt råd for øk.-adm. Utdanning (NRØA), faggruppe 
økonomistyring 
 
Pettersen, Inger Johanne 
 Medlem i: 
• styret for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Oppnevnt 
av Kunnskapsdepartementet 1.1.2007 - 31.12.2010 
• bedømmergruppe nedsatt av det Svenske Högskoleverket for evaluering av 
svenske universitet 2009 
• komité/opponent for phd disputas NTNU 14. november 2008 
• komité/opponent for phd disputas NTNU 10. januar 2008 
• komité for vurdering av professorat ved Lunds universitet, 2008/2009 
• komité for vurdering av lektorat ved Högskolan i Skövde, 2008/2009 
• komité for vurdering av professorat ved Handelshögskolan i Göteborg,  
høst 2008 
• komité for vurdering av professorat/1.amanuensis ved Norges 
handelshøgskole, høst 2008 
• komité for vurdering av professorat/1.amanuensis ved Høgskolen i Gjøvik, 
vår 2008 
• komité for vurdering av professorat ved Universitetet i Stavanger, vår 2008 
• komité for vurdering av dosentur ved Høgskolen i Oslo, vår 2008 
 
 
Solberg, Harry Arne 
• Fast skribent for sportsanalyse.no 
 
 
Trælnes, Torbjørn 
• Styremedlem i Stiftelsen Den nordenfjelske handelshøyskole og  
Jonsvannsveien 82 AS. 
 
Wennes, Grete 
• Visepresident i Norges Musikkorps Forbund (NMF), 2008- 
• Styremedlem i Trondheim Folkemuseum Sverresborg, 2008- 
• Styremedlem i Trondhjems Stipendiefond, Adolf Øiens Fond, 2008- 
• Styremedlem i Brazz Bros. AS, 2007- 
• Varamedlem i styret for Foreningen Norske dirigenter, FONOKO, 2005- 
 
 
Westgaard, Sjur 
• Referee: Applied Financial Economics 
• Referee: Asian Pacific Journal of Management 
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6. Pågående forskningsprosjekter 
 
6.1 Senter for offentlig styring og ledelse 
Senterleder: Tor Busch 
 
Senter for offentlig styring og ledelse ved Trondheim Økonomiske Høgskole ble etablert den 
18. januar 2007. Formålet er å styrke nasjonal og internasjonal kompetanse innenfor styring, 
ledelse og organisering av offentlig sektor med et spesielt fokus på den pågående 
modernisering av offentlige virksomheter. Senteret er knyttet til ”Master of Public 
Administration” – et mastertilbud som ble etablert i 1997 for offentlig tilsatte, et samarbeid 
mellom Høgskolen i Sør Trøndelag, Høgskolen i Nord Trøndelag og Copenhagen Business 
School. Senteret er en videreføring av prosjektet ”Modernisering og markedsgjøring av 
offentlig sektor”, MOS, som ble etablert ved Høgskolen i Sør Trøndelag i 2003. Innenfor 
dette prosjektet er det arbeidet med problemstillinger knyttet til endringsledelse, 
organisering, identitet, verdiutvikling, kvalitetsstyring, offentlig-privat samarbeid og 
konkurranseutsetting i offentlig sektor. Disse temaene vil også være sentrale i det nye 
forskningssenteret.  
 
 
 
6.1.1 Prosjekter under                                                        
         Senter for offentlig styring og ledelse: 
 
Identitets- og verdiutvikling i Trondheim kommune 
Prosjektansvarlige: Tor Busch, Grete Wennes og Irene Lorentzen Hepsø 
Formålet med prosjektet er å undersøke verdiutviklingen i Trondheim kommune med fokus 
på både verdier, identitet og identifisering. Følgende problemstillinger er formulert: 
 
1. Hva er det som særpreger utviklingen av verdier i kommunen? 
2. Hva særpreger Trondheim kommune med hensyn til organisasjonsidentitet. 
3. Hvilke personlige egenskaper foretrekker lederne blant sine ansatte? 
4. I hvor sterk grad identifiserer ansatte i Trondheim kommune seg med sin enhet?  
5. Hvilken holdning har ansatte i Trondheim kommune til de organisasjonsmessige og     
         styringsmessige endringer som er gjennomført i kommunen de siste årene. 
6. Hvordan opplever ansatte i Trondheim kommune sitt omdømme blant innbyggerne i  
         kommunen? 
 
Det er ønskelig at undersøkelsen gjennomføres på to nivåer i Trondheim kommune. For det 
første blant alle enhetslederne og for det andre blant ansatte innenfor et område. I 
undersøkelsen blant alle enhetslederne vil det bli benyttet et spørreskjema, mens det innenfor 
ett område vil benyttes både spørreskjema og intervjuer.  
 
 
Verdiendringer i offentlig sektor sett fra aktørperspektiv med empiri fra 
skolesektoren 
Prosjektansvarlig: Irene Lorentzen Hepsø 
Dybdeintervju med rektorer og lærere fra skoler i Trondheim danner her grunnlag for et 
aktørperspektiv på den pågående diskusjonen om byråkrativerdiene står for fall i offentlig 
sektor, eller om de revitaliseres for å håndtere en stadig økende kompleksitet. Formålet med 
prosjektet er å bidra inn i en omfattende akademisk diskusjon med et nytt perspektiv, samt å 
få innblikk i praktikernes opplevelse av de pågående verdiendringene. 
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Organisasjonsidentitet i høgskolesektoren 
Prosjektansvarlige: Grete Wennes, Randi Hammervold og Tor Busch  
Formålet med prosjektet er: 
• Undersøke hvordan organisasjonsidentiteten konstitueres i en høgskole 
• Undersøke forholdet mellom organisasjonsidentitet og organisasjonsmessige    
          identifisering 
• Undersøke forholdet mellom organisasjonsmessige identifisering på enhets og   
         høgskolenivå 
• Undersøke forholdet mellom organisasjonsmessig identifisering og  
         organisasjonsmessig tilhørighet 
     
 
Individual Student Performance in Business Schools: Theoretical and Empirical 
Studies of efficiency and productivity in higher education in Norway 
Prosjektansvarlig: Lars Fallan og Leiv Opstad 
Prosjektet er rettet mot å studere prestasjoner i høyere utdanning – både på organisasjonsnivå 
og individnivå. På organisasjonsnivå vil fokus settes på sammenhengen mellom 
ressursinnsats og resultater – både innenfor utdanning og forskning. På individnivå vil det 
analyseres om det er noen sammenhenger mellom studentenes personlighet, 
undervisningsmetoder og resultater. 
 
 
Improvisation and organizing in health-care organizations (Dr.gradsprosjekt) 
Prosjektansvarlig: Erlend Dehlin 
Se kpt. 6.9 Ph.d prosjekter. 
 
Fra delt til enhetlig ledelse i offentlige virksomheter (Dr.gradsprosjekt) 
Prosjektansvarlig: Hilde Fjellvær 
Se kpt. 6.9 Ph.d prosjekter. 
 
Understanding emotional reactions to anticipated and experienced change 
(Dr.gradsprosjekt) 
Prosjektansvarlig: Fay Giæver 
Se kpt. 6.9 Ph.d prosjekter. 
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6.2 Styring i løst koblede organisasjoner – perspektiver   
      på økonomistyring i helseforetak 
Nyland, Kari, prosjektleder 
Fallan, Lars 
Pettersen, Inger Johanne 
En studie av gapet mellom teori og praksis ved økonomistyring i helseforetak. 
Uformelt samarbeid med NTNU (ISM), SINTEF Helse, 
Helse Midt-Norge, St. Olavs hospital. 
 
 
6.2.1 Prosjekter under  
         Styring i løst koblede organisasjoner: Økonomisk ansvar hos    
         avdelingsledere i sykehus 
Prosjektansvarlig: Kari Nyland 
Studie av hvordan avdelingsledere i sykehus forholder seg til sitt økonomiansvar 
med spesiell vekt på deres bruk av regnskapsinformasjon. Innsamlede data vil bli  
benyttet av stipendiat tilknyttet prosjektet.  
 
 
Same context – different practices? How Regional Health Enterprises  
Adjust to Management Control Reforms 
Prosjektansvarlig: Kari Nyland 
Studie av hvordan en reform (helsereformen) har ført til ulike tilpasninger i forskjellige 
helseregioner.  
Artikkel sendt inn til internasjonal journal. In review 
Eksternt samarbeid: HiBo og NHH 
 
 
Giving accounts as justifications and excuses to bridge control gaps in 
loosely coupled organizations  
Prosjektansvarlig: Inger J Pettersen 
Studie av ulike strategier ledere benytter seg av for å knytte sammen beslutninger,  
prat og handling i sykehus. 
Artikkel sendt inn til internasjonal journal. In review 
Eksternt samarbeid: HiBo  
 
 
Measuring efficiency in clinical departments  
Prosjektansvarlig: Kari Nyland 
Studie av sammenhengen mellom kostnadsdrivere i sykehus og målt effektivitet  
på avdelingsnivå. 
Eksternt samarbeid: NTNU 
 
 
Multilevel framing: How to understand budget control in public enterprises. 
Prosjektansvarlig: Inger J Pettersen og Lars Fallan 
Artikkel sendt inn til internasjonal journal. In review 
Ekstern samarbeid: NHH 
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ABC i sykehussektoren – mulige gevinster?  
Prosjektansvarlig: Tor Eirik Olsen (Dr.gradsprosjekt) 
Sykehussektoren har de siste årene stått overfor relativt store endringer i sine 
rammebetingelser. Innføring av innsatsstyrt finansiering, pasientenes rett til fritt 
sykehusvalg, ny eierstruktur og foretaksorganisering har ført til økt konkurranse, usikkerhet 
og økonomisk risiko for sykehusene. Dette stiller økte krav til den økonomiske styringen i 
sykehusene. På bakgrunn av dette kan det være interessant å studere kostnadssiden mer 
inngående. Min angrepsvinkel til kostnadssiden er bruken av Aktivitetsbasert kalkulasjon 
(ABC). Formålet med studien er å skape en forståelse for hva som forårsaker kostnadene. I 
denne sammenheng vil hovedfokus være på identifisering av viktige kostnadsdrivere for de 
indirekte kostnadene i sykehusene. 
 
 
Corporate Social Responsibility (CRS) : Corporate environmental Disclosure 
in Norwegian Companies 
Prosjektansvarlig: Lars Fallan, Even Fallan (KPMG, Trondheim) 
Innovation adoption theory is a fruitful supplement to legitimacy theory to explore voluntary 
environmental disclosure in annual reports. The present study reveals that disclosure volume 
is not a sufficient measurement of environmental information, especially when voluntary 
environmental disclosure is viewed as an innovation. The information content has to be 
captured since this innovation is divisible and can be adopted on a limited basis. The 
trialability of voluntary disclosure enables the companies to experiment with this type of 
information and reveal the degree of adoption.  
One of the main findings in the present study is the demonstration of decreased disclosure 
volume together with increased number of environmental categories reported. Hence, 
reduced volume does not mean that the information value decreases when the variety of 
content increases. Maturation combined with experiments of limited adoption will over the 
years raise the information value of voluntary environmental disclosure. The attention of 
environmental issues in society has turned out as a significant predictor of adoption of 
environmental categories in annual reports. This attention is a proxy for relative advantage 
and compatibility with social norms in innovation adoption theory and of social pressure in 
legitimacy theory.  
An important result revealed by the present study is the significant support for the 
hypothesized differences in disclosure volume and disclosure content between businesses 
having severe environmental impact and other companies. The reported environmental 
disclosure of volume and content is higher for the group of companies with serious 
environmental impact than those having modest environmental impact. This result is in 
accordance with innovation adoption theory, and may also follow from legitimacy theory.  
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6.3 Andre prosjekter 
 
6.3.1 Kredittrisiko 
Prosjektansvarlig: Snorre Lindset   
Prosjektet tar for seg ulike problemstillinger innen kredittrisiko. Kredittrisiko analyseres 
fra flere teoretiske innfallsvinkler, samt empirisk analyse. 
 
6.3.2 Global Leadership Practice 
Nordisk samarbeidsprosjekt. 
Tor Busch, prosjektmedarbeider 
Formålet med prosjektet er å etablere et kunnskapsnettverk blant nordiske bedrifter med 
formål å arbeide med ledelse og lederutvikling. Forprosjektet et finansiert av Nordisk Råd 
som ønsker å sette fokus på den ”nordiske modellen” og ledes av Copenhagen Business 
School.  
 
Målet er å etablere et nettverk av 25 nordiske bedrifter som har interesse av å arbeide med 
ledelsesutvikling. Planen er at grupper på 5 bedrifter skal etablere et felles prosjekt med en 
tidsramme på 2-3 år og tildeles en prosjektleder på heltid. Prosjektlederen skal ha erfaring 
både fra forskning og praktisk arbeid i næringslivet. Bedriftene står fritt til å definere sine 
prosjekter, men en rød tråd er å identifisere og utvikle større innsikt i hvilken betydning den 
nordiske kultur og identitet har ved etablering av internasjonale relasjoner.  
Forprosjektet er finansiert av Nordisk Råd. Hovedprosjektet skal finansieres av deltakende 
bedrifter. 
Avsluttet 2008. 
 
 
6.3.3 Utvikling og bruk av revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon 
      og internrevisjon 
 
Prosjektansvarlig: Olsen, Anders Berg 
Prosjektets mål er å gi mer kunnskap om hvordan forvaltningsrevisorer og internrevisorer 
definerer revisjonsmål og revisjonskriterier, og betydningen dette har for 
revisjonsgjennomføring, revisjonsresultater og nytte av utført revisjon. 
 
 
6.3.4 ELDEV – Modellering av energimarkeder. Investeringsanalyse 
      av vind/vann prosjekter 
 
Prosjektansvarlig: Westgaard, Sjur 
Mid-Norway is entering a period with a significant risk of electricity price levels that many 
will find extremely high. These electricity price risks are being shared in the local Mid-
Norway market and in the Nordic market, both of which are continuously evolving. This 
implies a strong need for quantitative methods to support the electricity buyers and producers 
in pricing products in the electricity spot- and derivative markets, and to hedge their 
exposures and perform risk management in these markets.  
 
The project ELDEV – Financial Engineering Analysis of Electricity Spot and Derivatives 
Markets, is designed to develop and strengthen the research environment at the Trondheim 
Business School – Sør Trøndelag University College and Department of Industrial 
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Economics and Technology Management at the Norwegian University of Science and 
Technology. We believe that the research collaboration and involvement of master- and PhD 
supervisions will contribute to develop knowledge that enable analysts, planners and 
managers in the electricity industry to significantly improve the business processes 
concerning power investments and system operation where uncertainty in prices and other 
factors is important. 
 
As a local industry participant, we include TrønderEnergi into the project which will also 
participate in the funding of the project. The project plan implies extensive international 
cooperation which include research collaborates from University College London and 
Zicklin School of Business New York. We apply for a 20% position for an international 
researcher from our research network. The project also applies for partly financing 3 PhD 
candidates. 
 
 
6.3.5 Fit indices and Evaluations criteria for Correctly Specified and   
          Misspecified 
Structural Equation Models (SEM) 
Prosjektansvarlig: Hammervold, Randi 
Olsson, Ulf Henning, prosjektmedarbeider 
 
 
6.3.6 Doping og kommersielle virkninger 
Prosjektansvarlig: Harry Arne Solberg 
 
 
6.3.7 The economics of major sporting events – with special attention on the 
         cost budgeting process 
Prosjektansvarlig: Harry Arne Solberg  
 
 
6.3.8. Hvordan kan vi forstå innføringen av smartkort fra idé til praksis ved 
KvinneBarnsenteret ved St. Olavs Hospital? 
Prosjektmedarbeidere: 
Hepsøe, Irene Lorentzen 
Elvegård, Lin Olderøien 
 
 
 
6.3.9 HiST innovasjon og entreprenørskap 
Gressetvold, Espen, prosjektleder 
Sørheim, Roger  
Aune, Tina Bjørnevik 
Prosjektet er delt inn i fire satsingsområder: 
Satsingsområde A: Entreprenørskap og holdninger. 
Satsingsområde B: Innovasjon og samspill mellom organisasjoner.  
Satsingsområde C: Entreprenørskap og utdanning. 
Satsingsområde D: Innovasjon, produktdesign og bruk av ny teknologi. 
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6.4 Phd-prosjekter 
Aune, Tina Bjørnevik 
Innovation in Supply Networks 
This project will mainly focus on the supply side of companies. A focus in the supplier side 
of companies seems to be an important approach to find how innovation can emerge from 
interactive development across the different specialisms of suppliers and the buyers. The 
main research area that this project will try to look at is how the networking mechanisms 
work in the innovation process on supply side of companies. An interesting issue to address 
is whether stability in some areas of the process is needed to create change and ultimately 
innovation in supply networks.  
 
 
Dehlin, Erlend 
Improvisation and organizing in health-care organizations 
Mitt overordnede mål er å utvikle forskningsbasert kunnskap om god ledelsespraksis i 
komplekse organisasjoner, gjennom et empirisk studium av praksis i sykehus. Jeg vil studere 
hvordan dette forholder seg til formelle systemer, metoder og øvrige offisielle oppfatninger 
av organisering og ledelse ved sykehus. Gjennom prosessen håper jeg å få kunnskap om 
hvordan organisering og ledelse av sykehuset forholder seg til improvisasjon som fenomen, 
samt indikere utviklings- og forbedringspotensialer basert på mine funn. Mer generelt ønsker 
jeg å tematisere og konseptualisere sider ved organisatorisk improvisasjon; et fagfelt som får 
stadig større oppmerksomhet fra både teoretikere og praktikere. 
Avsluttet des. 2008. 
 
 
Elvegård, Lin Olderøien  
Hva er etikk i praksis? 
Prosjektet har til hensikt å undersøke ledelse av etikk i en profittorientert organisasjon. 
Målsettingen er å utvikle ny kunnskap omkring hva etikk i organisatorisk praksis er. 
 
 
Fjellvær, Hilde 
Delt og enhetlig ledelse 
The empirical part of the project consists of three parts. In the first part a variety of dual and 
unitary management structures are identified. The next part focuses on the presence of 
competing logics, how competing logics are integrated and an identification of 
configurations of integrating competing logics under different management structures. In the 
last part a variety of practices used by leaders and organizations to cope with competing 
logics are identified and related to the different management structures. The thesis aims to 
contribute to the literature on distributed leadership and multiple role constellations , and 
literature on competing logics. 
 
 
Frydenberg, Stein 
Felles kapitalstruktur ved norske manufakturbedrifter 
/ Corporate Capital Structure of Norwegian Manufacturing Firms 
The project investigates dynamics and effects of the fact that firms choose to finance their 
operations and investment activities quite differently. The maturity structure of debt and the 
choices between  
debt and equity is related to firm specific factors. It is shown that these choices have effects 
on the firms’ profitability and the degree of mean reversion of debt. The project also relates 
the firm specific factors to the deeper hypotheses about capital structure. Specifically, the 
project tries to determine whether the firms follow the Static Trade Off Theory or if they 
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follow the Pecking order Theory where retained earnings are preferred to debt that are 
preferred to external equity. The empirical sample is Norwegian manufacturing firms. 
 
Giæver, Fay 
Betydningen av følelser og mestring ved organisasjonsendringer 
Jeg skal se på betydningen av følelsesmessige reaksjoner og mestring i møtet med endring. 
Sykepleiere ved norske sykehus stilles ovenfor stadig større kvalitets og effektivitetskrav for 
dokumentasjon. I denne sammenheng introduseres stadig ny teknologi og modeller for 
dokumentasjon. Jeg ønsker å belyse de reaksjonsmønstre som oppstår under denne 
prosessen. Videre, hvordan endringene i seg selv, samt de følelsene som eventuelt oppstår 
håndteres da mange føler seg skremt og truet av omfanget og hurtigheten ved alle de 
endringene som er på gang. Jeg ønsker også å si noe om hvilke konsekvenser 
følelsesmessige reaksjoner har for opplæring og gjennomføring av rutineendringer i praksis. 
 
Huse, Håvard 
Styring og kontroll av ulike retail format. 
Studien undersøker ulike handelsformat i lys av transaksjonskostnadsteori, 
kommunikasjonsteori og agentteori. 
Doktorgradsarbeide innenfor detaljhandel ved Norges handelshøgskole. 
 
 
Jakobsen, Tor Georg 
I studien gjøres en sammenlignende analyse av velgernes holdninger til privatisering i 
OECD-land. 
Doktorgradsarbeide innen statsvitenskap ved NTNU. 
 
 
Kringstad, Morten 
Demand for Professional Team Sports in an Open Economy. The case of  
Norwegian Football. 
Doktorgradsarbeide innen fotballøkonomi ved University of Leeds. 
Avsluttet des. 2008. 
 
 
Olsen, Tor-Eirik 
ABC i sykehussektoren – mulige gevinter? 
Sykehussektoren har de siste årene stått overfor relativt store endringer i sine 
rammebetingelser. Innføring av innsatsstyrt finansiering, pasientenes rett til fritt 
sykehusvalg, ny eierstruktur og foretaksorganisering har ført til økt konkurranse, usikkerhet 
og økonomisk risiko for sykehusene. Dette stiller økte krav til den økonomiske styringen i 
sykehusene. På bakgrunn av dette kan det være interessant å studere kostnadssiden mer 
inngående. Min angrepsvinkel til kostnadssiden er bruken av Aktivitetsbasert kalkulasjon 
(ABC). Formålet med studien er å skape en forståelse for hva som forårsaker kostnadene. I 
denne sammenheng vil hovedfokus være på identifisering av viktige kostnadsdrivere for de 
indirekte kostnadene i sykehusene. 
 
 
Oust, Are 
Topics in Real Estate Finance and Economics. 
The focus of the project is to look at different factors that are believed to be important for the 
development in the house prices in Norway. 
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Pedersen, Marit 
Økonomistyring i helseforetak: I spenningsfeltet mellom marked og organisasjon. 
PhD-prosjektet søker å gi mer kunnskap om helseforetakenes tilpasning til styringssignal på 
nasjonalt, institusjonelt og individuelt nivå. De tre hovedproblemstillingene som vil belyses, 
er for det første om fusjonering av helseforetak assosieres med økt kostnadseffektivitet. 
Videre vil kostnadsstruktur i fusjonerte helseforetak studeres. Endelig vil også individers 
tilpasning til økonomistyring i helseforetak utforskes. Studien vil dessuten inkludere et eget 
paper om forskningsmessige utfordringer i slike studier. Målsettingen er å gi dypere innsikt i 
hvordan krav om økonomistyring reflekteres i utvikling i kostnadseffektivitet på nasjonalt og 
institusjonelt nivå, kostnadsstrukturer på institusjonelt nivå, og den vil gi kunnskap om 
tilpasning til krav om økonomistyring på individuelt nivå. Per ultimo januar 2008 er 
prosjektet i startfasen. Arbeidet planlegges ferdigstilt 2010. 
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7.      TØH-serien 2008 
 
 
• Wennes, Grete 
Mind-sets, mirrors and mid-career education : the why, what 
and how of promoting critical enquiry among managers. 21 s. 
ISBN 978-82-7877-170-9 ISSN  0802-7226 
TØH-serien, 2008:1. 
 
•    Fallan, Lars                                            
Voluntarism versus regulation : lesson from public disclosure of 
environmental performance information in Norwegian companies.18 s. 
ISBN 9788278771716   ISSN  0802-7226 
TØH-serien, 2008:2. 
 
 
8.      TØH-notat 2008 
 
• Næss, Vigdis  
              Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2007.    
TØH-notat, 2008:1. 
 
 
 
 
9. Avlagte doktorgrader i 2008 
 
Dehlin, Erlend 
The flesh and blood of improvisation : a study of everyday organizing. 
Trondheim, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, 2008. 344 s. 
ISBN 978-82-471-1319-6  
Avhandling (ph.d.)  
 
Kringstad, Morten 
Competitive balance in complex professional sports leagues. 
Leeds : The University of Leeds, Leeds University Business School, 
2008.  xii, 313 s.  
Avhandling (ph.d.)  
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10. Bøker utgitt av TØH-ansatte i 2008 
 
Fallan, Lars 
Innføring i skatterett 2008-2009 : for økonomisk-administrative 
høgskolestudier. 26. utg.  
Oslo, Gyldendal akademisk, 2008. 447 s. 
ISBN 978-82-05-38106-3 
 
 
Fallan, Lars 
Innføring i skatterett 2008-2009 : studiebok : oppgaver og løsninger 
 : løsningsforslag til oppgaver i læreboka. 13. utg.  
Oslo, Gyldendal akademisk, 2008. 327 s. 
ISBN 978-82-05-38116-2 
 
 
Fallan, Lars 
Skatterett : studiehefte. Rev.utg.  
Oslo, NKS forlag, 2008. 
 
 
Hammervold, Randi. 
En kort innføring i SPSS. 
Trondheim, Tapir akademisk forl., 2008. 101 s. 
ISBN 978-82-519-2255-5 
 
 
Kristoffersen, Trond 
Regnskapsteori : med introduksjon til internasjonale  
regnskapsstandarderIFRS)  
Bergen, Fagbokforlaget, c2008. 422 s.  
ISBN:  978-82-450-0406-9 
 
Pettersen, Inger Johanne; Nyland, Kari; 
Magnussen, Jon og Bjørnenak, Trond 
Økonomi og helse, perspektiver på styring. 
267 s. Oslo, Cappelen Akademisk forlag, 2008. 
ISBN 9788202263324 
(1.25 publiseringspoeng) 
 
Westgaard, Sjur og Helbæk, M.orten 
Statistikk : kort og godt. 
Oslo, Universitetsforlaget, 2008. 140s.  
ISBN 978-82-15-01207-0 
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11. Faglig personale i 2008 
 
 
Oversikt over formalkompetanse i 2008 
 
Avdelingen har høy kompetanse på en rekke fagområder. 
De områdene som har flest fagpersoner på tvers av alle stillingskategorier er 
bedriftsøkonomisk analyse med særlig områder som finans, regnskap, økonomistyring 
og skatteøkonomi, og videre strategi, organisasjon, ledelse og markedsføring. 
 
Holder vi oss til førstestillingskompetanse, finner vi den største faglige tyngden 
innen finans, økonomistyring, sports economics, organisasjon, regnskap, skatt og  
markedsføring. 
 
Av de førstekompetente har 15 personer doktorgrad, i tillegg forsvarte 2 personer 
Ph.D-graden i desember 2008. Den faste staben teller nå 5 professorer og 1 dosent. 
Avdelingen ble i 2008 styrket med 5 faglige stillinger (1 professor, 1 førsteamanuensis  
og 3 stipendiater). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stillings- 
kategori 
 
Antall 
Stillinger 
Antall  
Årsverk 
Professor 
 
Professor II 
 
Dosent 
 
Førsteamanuensis 
 
Amanuensis  
 
Førstelektor 
 
Høgskolelektor 
 
Stipendiater 
 
5 
 
5 
 
1 
 
14 
 
3 
 
4 
 
5 
 
10 
5.0 
 
1.6 
 
1.0 
 
14.0 
 
2.4 
 
4.0 
 
5.0 
 
10.0 
 
 
 
Totalt 
 
 
47 
 
43.0 
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11.1 Vitenskapelig personale 
 
 
Banken, Kjell, førsteamanuensis  
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH). 
Fagområde undervisning: Ledelse og økonomisk styring. 
Fagområde FoU: Ledelse, strategi, økonomistyring. 
 
Busch, Tor, professor 
Utdanning: Siviløkonom, HAE, Dr.oecon (NHH). 
Fagområde undervisning: Organisasjon/ledelse og  
                                          økonomistyring. 
Fagområde FoU: Organisasjon/ledelse, økonomistyring,  
                                          offentlig sektor. 
 
Dehlin, Erlend, førsteamanuensis (engasjement) 
Utdanning: PhD NTNU 
Fagområde: Kunnskapsledelse og strategi 
 
Eikseth, Hans Marius, høgskolelektor 
Utdanning: Sivilingeniør (NTH), Cand. Merc. (NHH) 
Fagområde undervisning: Finans 
Fagområde forskning: Finans 
 
Eriksen, Knut, førsteamanuensis 
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH). 
Fagområde undervisning: Finansregnskap, driftsregnskap og   
                                          skatterett. 
Fagområde FoU: Skatteunndragelser. 
 
Fallan, Lars, professor  
Utdanning: Siviløkonom, HAE, Dr.oecon (NHH). 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomisk analyse,  
                                          skatterett og skatteøkonomi. 
Fagområde FoU: Skatteplanlegging, skatteatferd,  
                             prestasjonsmål og             
                             prestasjonsindikatorer i organisasjoner. 
 
Fjellvær, Hilde, midlert. høgskolelærer 
Utdanning: Siviløkonom og Cand.Merc (HAE) – NHH 
Fagområde undervisning: Organisasjonsteori, ledelse. 
Fagområde FoU: Organisasjon og ledelse. 
Frydenberg, Stein, førsteamanuensis  
Utdanning: Sivilingeniør (NTH), HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomi/finans. 
Fagområde FoU: Corporate Finance, Term Structure of  
                             Interest Rates. 
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Gressetvold, Espen, førsteamanuensis 
Utdanning: sivilingeniør (ind.øk./NTNU), Dr. ing. (NTNU) 
Fagområde undervisning: Innovasjon, industriell markedsføring. 
Fagområde forskning: Teknisk utvikling og bedriftsrelasjoner.  
 
Gustafsson, Ove, dekan 
Utdanning: Cand.polit (UiO) 
Fagområde undervisning: Samfunnsvitenskapelig metode,                                             
                                          statsvitenskap, politikk, offentlig sektor. 
Fagområde FoU: offentlig sektor, konkurranseutsetting. 
 
Hammervold, Randi, førsteamanuensis  
Utdanning: Cand. scient., Dr. Scient NTNU, Statistikk. 
Fagområde undervisning: Sannsynlighetsregning og statistikk,   
                                          multivariat statistikk, økonometri.  
Fagområde FoU: Strukturmodeller, LISREL-modellering,                      
                                           økonometri, multivariabel analyse                                      
 
Hepsø, Irene Lorentzen, førsteamanuensis  
Utdanning: Cand polit (UiT), Dr.polit (NTNU) 
Fagområde undervisning: Organisasjon og ledelse 
Fagområde FoU: Organisasjonsutvikling, endringsforståelse,  
                             prosessorientering, identitet og identitetsutvikling,  
                             kunnskap, teknologi og organisering.                 
 
Hitland, Synnøve, førstelektor 
Utdanning: Cand.polit. (off.adm.) (UiB) 
Fagområde undervisning: Organisasjon, ledelse,  
                                          modernisering av offentlig sektor. 
Fagområde FoU: Kvinneforskning, modernisering av offentlig sektor. 
 
Høyem, Halvor, amanuensis 
Utdanning: Jurist 
Fagområde undervisning: Rettslære, rettslære revisjon. 
 
Kjølaas, Christian, rådgiver 
Utdanning: Siviløkonom (NHH) 
Fagområde undervisning: Juss, organisasjon og ledelse,  
                                          strategi, markedsføring 
 
 
Kringstad, Morten, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand.mag. (TØH/UNIT), HAE (NHH), PhD. University of Leeds 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomi, økonomisk styring 
Fagområde FoU: sport economics 
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Kristoffersen, Trond, førstelektor 
Utdanning: Statsautorisert revisor (NHH) 
Fagområde undervisning: Regnskap, skatt og avgift,   
                                          regnskapsorganisasjon. 
Fagområde FoU: Regnskapsføreryrket og årsregnskapet. 
Kvam, Roar, amanuensis 
Utdanning: Siviløkonom - HA (København)  
Fagområde undervisning: Internasjonal forretningsdrift. 
Fagområde FoU: Internasjonal økonomi. 
 
Lindset, Snorre, professor 
Utdanning: Dr.oecon (NHH/2003), Cand.merc (NHH/1999) Undergraduate studies 
in Business Economics (1995) Bodø Graduate School and (1993) Trondheim 
Business School 
Fagområde undervisning: Finans 
Fagområde FoU: Finans og forsikring 
 
Nyeng, Frode, dosent 
Utdanning: Siviløkonom (SiB), cand.philol. (filosofi) (NTNU) 
Fagområde undervisning: Etikk, forbrukeratferd,          
                                       forbrukerkultur, vitenskapsteori. 
Fagområde FoU: Etikk, følelser i filosofi, emosjoner og    
                                       organisasjoner, forbrukerkultur. 
 
Nyland, Kari, førsteamanuensis 
Utdanning: Siviløkonom HAE (NHH), Dr.oecon (NHH) 
Fagområde undervisning: Økonomistyring 
Fagområde FoU: Økonomistyring i offentlige organisasjoner, styring i   
                            helseforetak.  
  
Olaussen, Jon Olaf, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand.polit. (samfunnsøkonomi) (NTNU), Ph.D. (NTNU) 
Fagområde undervisning: Samfunnsøkonomi, offentlig økonomi. 
Fagområde FoU: Offentlig sektor. 
 
Olsen, Anders Berg, høgskolelektor 
Utdanning: Statsautorisert revisor (TØH/NHH), Jurist (UiO). 
Fagområde undervisning: Virksomhetsstyring, skatt, rettslære 
Fagområde FoU: Virksomhetsstyring, forebygging, avdekking og  
                            granskning av økonomisk kriminalitet, forvaltningsrevisjon og 
                            internrevisjon. 
 
Opstad, Leiv, førstelektor 
Utdanning: Cand.oecon (UiO) 
Fagområde undervisning: Samfunnsøkonomi, offentlig økonomi. 
Fagområde FoU: Offentlig sektor. 
Ottesen, Ola, førsteamanuensis  
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: Ledelse, økonomisk styring. 
Fagområde FoU: Ledelse og økonomisk styring i offentlig sektor. 
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Pettersen, Arve, førsteamanuensis  
Utdanning: Siviløkonom (BI), Dr.ing. (NTH) 
Fagområde undervisning: Strategi og markedsføring. 
Fagområde FoU: Strategi og markedsføring.                             
 
Pettersen, Inger Johanne, professor  
Utdanning: Siviløkonom (NHH), Dr.oecon NHH) 
Fagområde undervisning: Økonomistyring, offentlig sektor og  
                                         atferdsperspektivet. Reformer i offentlig 
                                         sektor. Forskning med vekt på helsetjenester  
                                         og sykehus. Bedriftsøkonomisk teori (Theory  
                                         of the firm) og økonomistyring & kontekst. 
Fagområde FoU: Helsetjenesteforskning, økonomistyring. 
 
Solberg, Harry Arne, professor 
Utdanning: Cand.oecon (UiO), PhD (Sheffield Hallam University,   
                   Sheffield, UK). 
Fagområde undervisning: Sport economics, welfare economics  
Fagområde FoU: Sport economics 
 
Solstad, Jan Tore, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand.polit (sosialøkonomi) (NTNU), dr.polit (NTNU) 
Fagområde undervisning: Matematikk, anvendt mikroøkonomi,    
Fagområde FoU: Ressurs- og utviklingsøkonomi. 
 
Stiklestad, Trond, høgskolelektor  
Utdanning: Siviløkonom (Wäxjö) Cand.polit (sosiologi/NTNU)  
Fagområde undervisning: Markedsføring, strategi 
 
 
Trælnes, Torbjørn, førstelektor 
Utdanning: Siviløkonom HAE(NHH), statsautorisert revisor  
                            (NHH). Autorisert finansanalytiker (AFA) 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomisk analyse. 
Fagområde FoU: Bedriftsøkonomisk analyse. 
 
Ulvnes, Arne Morten, førsteamanuensis 
Utdanning: Dr.Oecon (BI) 
Fagområde undervisning: Markedsføring, distribusjon, B2B  
                                          markedsføring, kommunikasjon, serviceledelse 
Fagområde FoU: Interorganisjonelle relasjoner,  
                            kommunikasjonsteorier, transaksjonskostnadsteori,  
                            agentteori og serviceledelse 
 
 
Warø, Jan H., amanuensis 
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH). 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomi, finans. 
Fagområde FoU: Bedriftsøkonomisk analyse. 
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Wennes, Grete, førsteamanuensis   
Utdanning: Cand.mag. (TØH/UNIT), Dr.oecon (NHH) 
Fagområde undervisning: Organisasjon og ledelse,  
                                          samfunnsvitenskapelig metode. 
Fagområde FoU: Arts management, emosjoner og  
                                          organisasjoner, estetikk og ledelse,  
                                          kunnskapsledelse. 
 
 
Westgaard, Sjur, førsteamanuensis 
Utdanning: MSc Techology NTNU, MPhil Finance, NHH, Phd, NTNU 
Fagområde undervisning: Anvendt statistikk                                        
Fagområde FoU: Økonometrisk modellering / energimarkeder 
 
 
 
 
11.2 Professor II–stillinger i 2008 
 
 
Bjørnenak, Trond, professor (10%) 
Utdanning: Siviløkonom (NHH), Dr.oecon NHH) 
Spesialområder: Internregnskap og kontroll, økonomisk  
                             styring, regnskap, økonomisystemer,  
                             budsjettering 
 
Mathiesen, Lars, professor (Norges handelshøgskole) 
Utdanning: Siviløkonom, Lic. (NHH). 
Fagområde undervisning: Mikroøkonomi, strategi,                        
                                         markedsanalyser, likevektsmodeller.                                        . 
Fagområde FoU: Generelle likevektsmodeller, operasjonsanalyse. 
 
 
Olsson, Ulf, professor (20%) (BI) 
Utdanning: PhD. 
Fagområde undervisning: Kvantitativ metode 
 
 
Supphellen, Magne, professor (Norges handelshøgskole) 
Fagområde undervisning: markedsføring                                       
Fagområde FoU: markedsføring 
 
 
Sørheim, Roger, professor (NTNU) 
Utdanning: Dr.polit. 
Fagområde undervisning: Entreprenørskap                                        
Fagområde FoU: Finansiering av teknologibaserte nyetableringer 
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11.3 Stipendiatstillinger i 2008  
 
 
Aune, Tina Bjørnevik, PhD stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH) 
Fagområde undervisning: Innovasjon og teknologiledelse. 
Fagområde FoU: Innovasjon og industrielle nettverk. 
 
Dehlin, Erlend, PhD stipendiat 
Utdanning: Siviløkonom (HiB), Cand.Merc.  
Fagområde undervisning: Organisasjon og ledelse, vitenskapsfilosofi. 
Fagområde FoU: Praktisk ledelse, improvisasjon, organisasjon. 
 
Elvegård, Lin Olderøien, PhD stipendiat (fra juli 2008-) 
Utdanning: Hovedfag filosofi (UiB), cand.mag realfag (NTNU), cand.mag. (UiB/HF), 
                   gestaltterapeut (Gestaltakademiet Kristiansand), coach (BI)  
Fagområde undervisning: etikk (bachelor), ledelse (master) 
Fagområde FoU: Ledelse og etikk, organisasjon 
 
Giæver, Fay, PhD stipendiat 
Utdanning: M.Sc. i psykologi (Reading University, UK), 
                    Cand. mag.i psykologi og sosiologi (NTNU) 
Fagområde undervisning: Samfunnsvitenskapelig metode, organisasjon og ledelse  
Fagområde FoU: Organisasjonspsykologi 
 
Huse, Håvard, PhD stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH) 
Fagomrmåde: Markedsføring 
 
Jakobsen, Tor Georg, PhD stipendiat 
Fagområde: Statsvitenskap 
 
Olsen, Tor-Eirik, PhD stipendiat 
Fagområde: Økonomisk analyse 
 
Oust, Are, PhD stipendiat 
Fagområde FoU: Boligøkonomi 
 
Pardasani, Haresh, PhD stipendiat (fra nov. 2008) 
Fagområde: Empirisk finans 
 
Pedersen, Marit, PhD stipendiat 
Fagområde: Økonomisk analyse 
 
Ressem, Magnus, PhD stipendiat (fra nov. 2008-) 
Fagområde: Markedsføring 
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